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Análisis económico agrícola
Campaña fina 2014/2015
a disminución de la superficie sembrada con trigo pan
(con respecto a las cifras históricas) observada en las
últimas campañas en la región, ha dado lugar a la
elección de otras alternativas de granos de cultivos de
invierno como cebada, trigo candeal y avena (para
grano), favoreciendo la diversificación de los sistemas pro-
ductivos. 
Pensando que la situación podría repetirse este año,
se presentan los análisis económicos de las posibles alterna-
tivas que se pueden presentar en la región, a los efectos de
ayudar en la decisión.
Se establece una situación hipotética, con rindes fac-
tibles de obtener en el área de influencia de la Chacra Ex-
perimental Integrada Barrow.
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Cuadro 1Margen Bruto Agrícola - Labranza Convencional
Labores e Insumos 
Cuadro 2Margen Bruto Agrícola - Labranza Convencional
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Cuadro 3Margen Bruto Agrícola - Siembra Directa
Labores e Insumos 
Cuadro 4Margen Bruto Agrícola - Siembra Directa
Análisis Económico
Para este análisis, se han hecho las siguientes consi-
deraciones:
  El antecesor es un cultivo de cosecha gruesa.
  El suelo es un argiudol petrocálcico, con tosca a una pro-
fundidad entre 50 a 70 centímetros.
  El sistema de labranza es convencional y siembra directa.
  Las labores a realizar, figuran en el cuadro adjunto.
  La fertilización fosfatada será a la siembra y posterior-
mente se aplicará urea.
  La cantidad de semilla y las dosis de agroquímicos usados
(fertilizante y herbicida) se consideran adecuadas para
una situación promedio.
  Los precios tanto de los insumos, como de labores y de los
productos, se consideran en pesos por hectárea. Los mis-
mos provienen de información recabada en la zona. 
  El precio del trigo corresponde al MAT de Enero del 2015,
en tanto que el resto de los cultivos, se calculó en base a
la modalidad de contrato de la zona.
En los cuadros, se presentan las estimaciones realiza-
das (Margen Bruto ex ante)
